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RESUMEN 
El presente proyecto de tesis tuvo como propósito determinar las actividades con aporte a la cultura 
de reciclaje en la ciudad de Cajamarca. En donde propone implementar un Centro de Interpretación 
de Residuos que utilice las características de lineamientos de diseño espacial de acuerdo a las 
actividades educativas, culturales y de reciclaje.  
La necesidad de la propuesta de un Centro de Interpretación de Residuos surge a raíz de la 
carencia de una cultura de reciclaje sólida y el incremento de la contaminación por residuos sólidos 
en la ciudad de Cajamarca, así como también la falta de un centro de educación en el manejo de 
residuos sólidos, esta infraestructura es ideal para conseguir la implementación y desarrollo de una 
cultura de reciclaje, que traerá consigo la preservación del medio ambiente, en un ambiente 
adecuado para cada actividad. 
El Centro de Interpretación de Residuos estará compuesto por criterios de diseño espacial que 
son los Espacios educativos, Espacios culturales y Espacios de talleres los cuales a su vez tienen 
cualidades espaciales y tipos de escalas, estas características tienen concordancia con las 
Actividades en base al aporte a la Cultura de reciclaje, como son actividad educativa, actividad 
cultural y actividad práctica.  
A la vez se analizaron tres casos arquitectónicos de Centros de Interpretación de Residuos, 
como muestra de buenas prácticas, de los cuales se logró recopilar información teórica importante 
en cuanto a las actividades que se desglosan de la Cultura de reciclaje, las cuales determinan 
parámetros arquitectónicos en cuanto a los tipos de escala que intervienen en la constitución de 
espacios educativos, culturales y de talleres en un Centro de Interpretación de Residuos para la 
ciudad de Cajamarca, con la finalidad de lograr un centro funcional para la mencionada actividad y 
que armonice con el contexto del distrito de Jesús. 
El análisis de estos tres casos permitió validar cuales son los criterios de diseño espacial para 
el diseño de un Centro de Interpretación de Residuos como aporte a la Cultura de reciclaje para la 
ciudad de Cajamarca. 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras clave: Criterios de diseño espacial, Cultura de reciclaje, Espacios, Actividad. 
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